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IV ANIVERSARIO DEL CENTRO
MALLORQUÍN DE PUERTO RICO
Con 'ilusión se preparo
este viaje de Aires Sollerics a
Puerto Rico, ya que
representaba una aventura y
una experiencia irrepetible
para los componentes de la
agrupación conocer Puerto
Rico, América.
Después de una larga
noche de viaje, llegamos a
Puerto Rico en una
atmósfera cálida de verano,
nos acomodamos en el hotel
y salimos el mismo día de
excursión a Río Mar,
complejo turístico muy
importante y cuidado,
donde empezamos a tomar
contacto con el calor
tropical y las playas del
Caribe, con una vegetación
exuberante de palmeras y
cocoteros que llegan hasta el
agua, y con la novedad de
bañarse en pleno mes de
Enero. La comida, un bufet
de carnes, salsas, ensaladas y
frutas exóticas, todo muy
diferente a lo que estamos
acostumbrados. Después de
la comida, asistimos a un
F e s t i v a l F o l k l ó r i c o
LELOLAI, con música y
b a i l e s e x ó t i c o s y
borinqueños un poco al
gusto del turista.
El sábado se visitó las
factorías de Bacardi, donde
una azafata de la casa, con
voz dulce y melosa como el
mismo ron, nos fue
explicando el proceso de
fabricación, y la historia de
la familia Bacardi, creadora
de este complejo industrial
y económico. Por la tarde
visitamos La Fortaleza y el
viejo San Juan. Por la
noche, participamos en un
f e s t i v a l f o l k l ó r i c o
Internacional, patrocinado
por la Compañía de
Turismo de Puerto Rico en
el teatro más importante de
la ciudad, cuyo nombre
siento no acordarme.
El Domingo día señalado
para la celebración de la
Diada Mallorquina, nos
reunimos en el colegio
Universitario del Sagrado
Corazón, después de asistir a
la misa, en el jardín y
claustro del mismo colegio
se dispuso de un tablado
para la actuación de nuestro
grupo, cuyas actuaciones
fueron muy ovacionadas al
recordarles a todos los
presentes la música y los
bailes de su querida tierra
mallorquina. En el patio se
dispusieron de mesas y sillas
para la gran comida de
hermandad, que fueron
insuficientes debido a la
gran afluencia de residentes
y familiares, lo que originó
algunas incomodidades a la
hora de la comida, a la que
todas l a s f a m i l i a s
contribuían con alguna
especialidad casera y nuestra
aportación, hierbas, palo y
turrón, para recordar los
sabores de nuestra tierra.
Al principio del acto y
presentados por Felipe
Puigdorfila, que actuaba de
Secretario del Círculo
.Mallorquín, el Sr. Frank
Pi all es ter sellerie y
Presidente del Círculo
Mallorquín de Puerto Rico,
se dirigió con palabras
emocionadas a los presentes,
para agradecerles su
presencia y animándoles
para la continuación de
estos encuentros. Después
D.Damián Barceló abogado
y organizador de este viaje,
leyó a los asistentes una
carta de S.M. el Rey D. Juan
Carlos, dirigida a los




S e g u i d a m e n t e Juan
R u l l a n , concejal en
representación del Alcalde
de Sóller, dirigió un saludo a
todos los miembros del
Círculo Mallorquín y en
especial a las numerosas
familias de spllerics allí
presentes, residentes en
Puerto Rico.
S e g u i d a m e n t e e l
Conseller del Consell Insular
de Mallorca, Miguel Soler
Deyá, dio lectura a una





Conseller D. Miguel Soler
Deyá y en representación
mía personal y del Consell
Insular de Mallorca, quiero
haceros llegar en esa "Diada
Mallorquina" mis deseos de
que hagáis el honor de tener
a Mallorca entera por muy
presente y por expresado mi
deseo de concurrir en otra
ocasiona tan sentida
efemérides de la esperanza,
del recuerdo y de la
felicidad.
Estar ahí, en Puerto Rico,
y hacer una fiesta de
mallorquinidad a tantos
miles de kilómetros de la
vieja raiz mediterránea,
tiene méritos sobrados para
merecer la gratitud de los
que aquí nos quedamos por
merecer, viniendo de lo más
profundo de vuestro
corazón, la melancolía de la
añoranza y el latido de la
permanencia histórica.
Crea Vd. y crean todos
los socios del Círculo
Mallorquín de Puerto Rico,
q u e n u e s t r a t i e r r a
mallorquina se ha hecho
puertorriqueña en vosotros,
y que os tenemos muy
presentes en la celebración
de la Diada.
Con los mejores augurios
para que resulte feliz y se
propague a otras casas
regionales españolas, reciba
Vd. reciban todos los socios
del Círculo Mallorquín de










CONCURS VALENTES DUNES 1982
Degut a les dificultats
hagudes els anys passats per
dur endcvant el Concurs de
Valentes Dones, a cause de
les poques aspirants, i a les
opinions adverses de la
manera que dit concurs es
duia a terme, se fa sabre a
totes aquelles persones
interesades que enguany
s'intenterà una vegada més,
elegir les V.D. entre aquellesjovenetes que es presentin
espontaneament, amb les
bases de Concurs següents:
1) Tenir mes de 15 anys,
es a dir haver-los còmputs.
2) Parlar en bon
mallorqu í.
3) Estar d'accord a passar
un examen preparat per
V.D. d'anys anteriors.
4) Les dues primeres
clasificados seran les V.D.
82. Les sis que vendrán
darrera formaran la cort
d'honor.
5) Les inscripcions es
poren fer per escrit dirigit a
la Comissió de Cultura del
Ajuntament, abans del dia 7
de Mars de 1982.
NOTA MOLT IMPORTANT
De no haver hi al manco
vuit inscripcions, el dia 7 de
Mars de 1982, o que una
vegada passat s'examen les
elegides canviasin d'opinió,
la Comissió organizatdora es
reserva cl dret de modificar
les bases. Ln cas necessari
s'elegiriun V.D. i Cort a dit.
CARNAVAL 82
Volem agrair a tothom que ha col·laborat en
l'elaboració dels pòsters pel CARNAVAL, així la
festa és de tots. Només hem de dir que procurarem
que tots els pòsters siguin exposats públicament a
establiments públics.
PROGRAMA ,
Recordam que cada divendres a les 9 del vespre
tothom està convidat a les reunions per preparar el
CARNAVAL, endemés que dia 13 hi haurà desfresses,
foc i ball i la RUA dia 21 (diumenge) aiximateix
recordam que se subvencionaran les carrosses que es
fassin.
DISSABTE DIA 6: avui a
les 5 des decapvespre hi
ahurà un desfile de fresses
infantil. Concentració a
Plaça. Aiximateix hi haurà
caparróts per qui en vulgui.
DISSABTE DIA 13: A les
6 començarà es desfile de
fresses per acabar a les 8 a
Plaça amb un bon foc i
botifarrons amb vi, per
beure i menjar. Enguany no
faltarà sa música: "L'Estel
d'Or" començarà a tocar a
les vuit fins ben entrada sa
nit,
DIUMENGE DIA 21: SA
RUA, se sortirà a les 16,30,







1 de Febrero de 1942
* El domingo ocurrió en
ui termino de esta población
una sensible desgracia. Eljoven Juan Trías Enseñat,
habitante en Ca'n Raia de
Dalt, que tenía perturbadas,
sus facultades mentales,
puso fin a su vida
disparándose contra sí una
escopeta. Al ruido de la
detonación acudieron sus
familiares, hallándose con el
triste cuadro. El Juzgado
Municipal instruyó las
diligencias correspondientes.
'••' Durante esta semana ha
sido abierto al público, m.
e s t a b l e c i m i e n t o d e
comestibles y coloniales,
que ha quedado instalado en
la casa número 44 de la
antigua calle de la Luna,
hoy del General Mola. Su
propietaria es Da. María
Morell, esposa de I). Gabriel
Mayol, que lo ha montado
con sobriedad pero buen
gusto para expender las
mercancías que las presentes
circunstancias permiten.
* Para estas próximas
s e m a n a s se a n u n c i a n
diversas funciones teatral'1*
en el teatro "Alcá/ar" l,a
ANUNCIO
Aprobado por este Ayuntamiento en sesión
plenaria celebrada el día dos del actual mes de
febrero, el expediente completo de la obra
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL
PUERTO DE SOLLER, REPOSICIÓN
TRAMOS DE LA PLAYA Y C/. JAIME
TORRENS, el cual comprende proyecto,
planos, pliego de condiciones que ha de regir
la contrata, por concierto directo, se expone
al público durante el plazo de ocho días, a
efectos de reclamación. El citado expediente
podrá examinarse en las Oficinas Municipales
de Secretaría General, Servicios Técnicos de la
Casa Consistorial, en horas y días hábiles.
Sóller a 3 de Febrero de 1982
EL ALCALDE,
Fdo.: Bartolomé Mayol Coll
primera es para presentar la
obra dramática del Jefe
local de "Educación y.
Descanso" D. Urbano
Rosselló que lleva por título
"Angustiosa duda". La





* A u n q u e oficialmente
suprimirlo el Carnaval ríe!
calendario de las fiestas
populares, se resiste a
desaparecer y aprovecha
í/ara mantenerse todas ¡as
ocasiones que se le deparan.
Este año en que se halla tan
viva entre la juventud de
nuestro pueblo la pasión por
el baile, el Carnaval i r rumpe
más o menos voladamente y
este MJinan. . precursora de
lo que antaño fue período
carnavalesco, se anuncian
bailes en las sociedades
"Defensora Sollerense", "La
Unión" y en el Café Central.
* Debido a la escasez de
combustible líquido para el
funcionamiento de sus
motores, la sociedad "El
C!as" se ha visto obligada a
restringir el suministro de
flu ido para fuerza motriz. A
tal fin ha sido dividida la
ciudad en dos sectores,
correspondiendo tres días a
c a d a u n o . Para e l
alumbrado, por el momento
continuara con el mismo
h o r a r i o a c t u a l . L o s
industriales que quieran
trabajar los días que a su
sector no le corresponda
corriente, podran hacerlo
por las noches, ils.1 ! l n 6 de
la mañana .
SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA
LA UNION
AVISO
Por la presente se convoca a JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE SRES. SOCIOS,
para el domingo día 14 de Febrero a las 11
horas en primera convocatoria, y a las 11'15
horas en segunda, según rigen los estatutos de
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Una vez finalizado el acto y
la comida de compañerismo
después de muchos abrazos,
saludos y añoranzas para los
que se quedaron en la isla y
de los que no pudieron
asistir, finalizó la Cuarta
D i a d a d e l C í r c u l o
Mallorquín de Puerto Rico,
con deseos de continuidad y





El Circulo Mallorquín de
Puerto Rico celebra su cuarto
aniversario el próximo domin-
go, 10 de enero./Motivo por el
cual se trasladarán a la ¿la al-
rededor de cien prominentes
mallorquines, intelectuales, pro-
fesionales e industriales.
Los capitanea un buen ami-
go de Puerto Rico y socio no re-
sidente del Círculo, don Da-
mián -Barceló, joven abogado
de Palma de Mallorca. Junto a
ellos llega el conjunto folklóri-
co Aires de' Montaña, de Sóller,
la ciudad de donde vinieron la
mayor parte de los mallorqui-
nes que emigraron a la Isla en
el siglo -pasado.
Este grupo folklórico ha ga-
nado un sinnúmero de premios
en Europa actuando en festiva-
les internacionales de aquel he-
misferio y vienen ahora por pri-
mera vez a Amér ica a
enseñarnos la cultura del anta-
ño Mallorquín- a través de sus
bailes y cantares.
Fomento y Turismo colabo-
ran eri la programación de las
actividades que se llevarán a
cabo para agasajar este grupo,
con el fin de que conozca a
Puerto Rico y disfrute del cli-
ma tropical, abundante colori-
do y belleza de nuestra flora y
fauna.
Los actos del aniversario se-
rán amenizados por el conjunto
folklórico que viene cotí el gru-
po. , :




Bandejas de Acero Inox.
Rustideras de Acero Inox.
Copas de Champan, Coñac,
vasos y juegos de Bar.
NUEVAS REMESAS DE JARROS
DE CRISTAL REBAJADÍSIMOS.






aho ra, co m prar
es .mas fác i l .
Por 130 Pts. diarias
le vendernos un Vídeo.
Por 105 Pts. diarias
le vendemos un T.V. Color 27'
Por 63.800 Pts. le vendemos
una Cadena HIFI Sanyo
•compuesta por:
1 amplificador 30 — 30W canal
1 sintonizador AM-FM Stereo LW
1 platina cassette equipada con
sistema Dolby AMSS, y preparada
para cintas metal.
Al comprar un congelador le
regalamos una nevera portátil.
¿ffSwcenes







* * * *
Avda. Jerónimo Estades, 3 - SÓLLER (Mallorca)
¡Equipos Radio Aficionado





* * # *
Ganadora Sorteo Reyes:
Dña. Flora Bernat
C/ Pons No. 42
Sóller.-
compre su video, tv color tí cadena hi f i





























































A L'HOMENATGE A MOLL
A l'hora que s'editaren els dos
primers fascicles del monument
bibliogràfic que havia d'ésser el
Diccionari de la nostra llengua
pairal, cap allà a l'estiu de 1927,
dedicàrem un Editorial a saludar la
seva reanudado i a sol·licitar
l'ajuda del nostre poble per
poder-lo dur a bon fi. I després de
les consideracions pertinents que
tan magne empresa ens inspiraven,
afeoíem: "Dentro de medio siglo
en que habremos sido eliminados
del escenario humano, y de
consiguiente habrán desaparecido
l o s p e r s o n a l i s m o s q u e
empequeñecen esta gran obra, sólo
q u e d a r á ese vocabulario
monumental que rendirá los
copiosos beneficios que de él cabe
esperar y que íntegramente hebra
recogido nuestra lengua vernácula,
para la cual son poco todos los
sacrificios que nos demanda."
A Déu ha plaugut de
perllongar-nos aquest plac que
frívolament ens senyalàrem al seu
dia i ens ha permès d'assistir a les
diverses etapes que el Diccionari
ha viscut fins á la seva total
realització rendint els beneficis
que d'ell esperàvem. I tot això,
gràcies a l'esforç, a la tenacitat, a
l'entrega absoluta duita a cap per
un homo que, com Francesc de
Borja Moll, ha dedicat tota la seva
vida a aquesta empresa tan valuosa
i admirable.
Mai haurà estat, idò, tan ben
justificat un homenatye com el
que acabam de rendir els
mallorquins a aquest menorquí,
infatigable treballador a qui tant
deurà el renaixement de la nostra
'llengua nadiua. Moll, al recollir la
pesada tasca iniciada pel canonge
Mn. Alcover per prossegir-la fins a
' la total consumació; a l'iniciar la
creació de l'entidat "Obra Cultural
Balear" que tant haurà contribuii
al retrobament idiomàtic, de les
nostros illes; al montar un centre
editorial difusor de la literatura
nostrada com el que du el seu
nom, s'ha fet creditor al
reconeixement i admiració que la
seva obra titànica ens mereix als
seus compatricis.
Juntament amb la nutrida
representació social i intel·lectual
que ha organitzat aquest
homenatge i de la nombrosa i
esperançadora massa juvenil que
s'hi ha agregat, vull adherir-m'hi
ben cordialment com un més dels
anònims admiradors que perceben
el mèrit de l'obra duita a terme pel
nostre homenatjat. I al felicitar-lo
amb tota l'entrenyable efusió que
se mereix per la seva immensa
tasca acomplerta, en nom propi i
en el de tots els qui restam fidels a
la confecció d'aquest modest
setmanari, li desitjam molts d'anys
de vida encara perquè puga seguir
treballant, com és el seu gust per
l'expansió de la nostra cultura i





J'er J 'aubteru veritat ja no hi lia portes closos
l'esperit esmaperdut. Tot verbe es dexifrat
cada dia llegint dins el llibre de les coses
descobrim a l'Univers un sentit inesperat.
Oh poetes! , el ferro i el vapor ardent
esborram de la terra quan nosaltres somiant
la pesantor perduda al fons del firmament
l'home vetla del planeta lo que està passant
1 aixi enlluernat per la cega matèria
nit i dia «sens trêve, va pensant cercant creant
els germes dispersats dins la jnatura entera
s'estremeixien com la floresta batuda per l'huracan.
La producció va creixent, les hores fugisseres
0 deixen tot marcat. Un gran segle ha surgit
1 contemplant de lluny-les lluminoses riberes
veim un riu de promeses que apunta a l'infinit.
Mes dins tot aquest progrés d'una generació
dins tota aquesta glòria d'un segle esbellumant
no menyspream, O Jesús, la justicia i la raó





Si las obras de excavación
que una ¿empresa? local
esta realizando por cuenta
de la Telefónica en la Plaça
Constitució, esquina carrer
de Sa Lluna han de
repercutir en el precio de los






trabajando a un ritmo de
productividad asombrante,
que . n o s o t r o s no
entendemos como puede ser
rentable. El contratista que
realiza esta obra está dando
en la mismísima plaza un
ejemplo capaz de desanimar
al mas optimista a





per Miquel Ferrà i Martorell
Diuen que no ha plugut
abastament. L'embassament
del Gorg Blau està encara
molt mancat d'aigua. Es
trist això. Però encara han
de venir les aigües d'Abril. I
aquest Març que segons
l'adagi "marcetja." Així
d o n c s f o r a p e r d r e
l'esperança i mengem una
bona ensalada d'aguacate,
d'aquestes que ens fan
pensar en l'Amèrica tropical
i les Antilles. . .
— Si. Les Antilles. Puerto
Rico. Un bon capítol de la




mes de Gener ha estat
precissament la Primera
Diada Mallorquina de
Puerto Rico, celebrada en el
Col.legi Universitari del
Sagrado Corazón a San
Juan. Degué esser molt
emocionant pels sollerics i
descendents de sollerics que
habiten allà desde fa molts
d ' a n y s , g e n e r a c i o n s




Miquel Soler duien a un
punt tan llunyà tota la
frescor de la Vall nadiva.
Gonzalo Alonso a D.M. ha
contat moltes d'impressions
d'aquesta visita d'amistat.
Diu que í llinatges com
BAUçA i MAIOL són molts
freqüents en -aquella illa
entre 'comerciants. .. Parla
també d'un bazar o gran
magatzem comercial molt
b e n d o t a t : "Los
Muchachos," que' és de
origen i propietat de gent de
Sóller i d'un restaurant que
es diu "La Mallorquina" i
que està dedicat a cuina
típica portorriquenya. El
mateix Frank Ballester,
pres ident del Círculo
Mallorquín de Puerto Rico
va posà una nota de color a
la Diada amb la recordança
del seu origen mallorquí. . .
—Per cert. Ara que
parles dels sollerics de
Puerto Rico. . . ¿Et sona
gens el mètodo Cortina?
— Ja ho crec. Fou famós
t n d sou temps. En conserv
un exemplar. . .
• — Idò explicam-ho ara
que és hora. . .
— L'emigració de sollerics
vers Sant Joan de Puerto
Rico i l'Havana degué
començar vers 1840 quan
encara havien d'ésser prop
de seixanta anys colònies
espanyoles. Molts d'ells
passaren a ocupar un càrrec
com a capataces a les
plantacions de cafè, cotó i
canya de sucre. Altres
s'establien a la ciutat obrint
petits comerços o botigues
de vendre. Enmig d'aquell
clima, vingué primer la
guerra dels insurrectes. Durà
prop de trenta anys. Ja
dintre la dècada dels
v u i t a n t a fou abolida
l'esclavitud. Però el malestar
polític va seguir i també els
atacs a les "haciendas" per
part de guerrillers i bandes
armades. Finalment, els
Estats Units, després de la
vo ladura del cuirassat
"Maine," declararen la
guerra a Espanya i en poc
temps la guanyaren. Però ja
i llarg de la dècada dels 80 la
influencia ianqui es deixava
sent ir a les Antilles
Espanyoles. I per això
tingué un gran èxit el
mètode Cortina, que tenia
per objecte ensenyar l'anglès
amb un nou sistema de
pronunciació. L'esmentat
text fou molt alabat en el
pròleg pel que havia estat
President de la Primera
República, Emili Castelar, i
fou imposat a totes les
escoles i acadèmies de Cuba
i Puerto Rico. Gracies a
l'aprenentatge del mètode
Cortina, imprès a New
York, un grup de sollerics
pegaren el bot de San Juan a
la ciutat dels gratacels, en
algun feu de metge dentista,
un altre muntà un comerç
de fruites, un tercer posa
una exposició de pintures a
la Séptima Avinguda.. . El
mètode Cortina, del que
reproduïm un texte literari





Des de es mes de maig ençà
aquí me fan ballar es "parado,"
això no es des meu "agrado"
per mi m'en hauré d'anar.
Per aquí fa molt de f ret,
v
 . temperatura, b.aig cero,
es meu bon humor i "salero";. .
encara molt mes baixet! !
A Sóller aure de tornar
per retrobar es gust de viure
amb sa'curolla d'escriure
i s'U.lusió de glosar.
XICU
Bruxelles. Gener 1982
4 LOCAL Semanario Sóller
LOS VECINOS DE SOLLER Y EL
ANTEPROYECTO DEL TÚNEL
Está a p u n t o de
publicarse en el Boletín
Oficial del Estado un
anuncio de la Jefatura de
Carreteras de Baleares a
tenor del cual, habiendo
sido aprobado técnicamente
el Anteproyecto del Túnel
del Coll de Sóller, se
concederá, de acuerdo con
la Ley de Carreteras, un
plazo de 30 días hábiles
para que la ciudadanía se
pronuncie sobre el mismo, y
que tiene por objeto
examinar las circunstancias
q u e j u s t i f i q u e n l a
declaración de interés
general del Anteproyecto y
sobre la concepción global
de su trazado. Este anuncio
ya se ha publicado en el
Boletín Oficial » de la
Provincia del 14 de Enero
último.
Este será el único y
privilegiado momento en
que la opinión pública
pueda pronunciarse sobre el
tema. Se t ra ta , en
consecuencia, de un trámite
muy importante, y nos
atrevemos a decir que de la
respuesta y postura de los
afectados (básicamente, los
habitantes de Sóller) puede
depender en buena parte la
viabilidad del proyecto, o, al
menos, la aceleración de sus
fases.
Pero como, eviden-
temente, la DECISIÓN O
E X P R E S I Ó N de una
opinión requiere una previa
y correcta INFORMACIÓN,
un grupo de conciudadanos
nuestros, tras realizar una
s e s i ó n d e t r a b a j o
monográfica sobre el tema,
acordó un calendario de
a c c i o n e s sobte tan
trascendental tema que
desarrollará de inmediato,
consciente de que se trata
del asunto de mayor entidad
sob r í el que debe
p r o n u n c i a r s e nues t ra
población en muchísimos
años. '
1.— En primer lugar, se
elaborará un Libro Blanco
sobre el Túnel de Sóller, con
expresa y clara información
sobre muchos temas sobre
los que la opinión pública
no tiene ideas muy claras: p.
ej. trámites legales a cubrir
después del expediente
informativo que ahora se
abre, trámites previsibles,
autoridades que deberán
intervenir, presupuesto de la
obra, pasos a cubrir hasta la
adjudicación o subasta, etc.
2.— Durante el trámite de
información pública SP
organizará un Debate o
Mesa Redonda con los
autores del Anteproyecto,
para divulgar ampliamente
su contenido. Sus ventajas,
inconvenientes y posibles
alternativas.
3.— De acuerdo con los
resultados de las dos
acciones mencionadas, se
estudiará la conveniencia de
coordinar una campaña de
movilización a favor del
Túnel de Sóller, cuya
primera fase incluiría una
apor tac ión masiva de
escritos de apoyo al
Anteproyecto, dentro del
plazo de información
pública, incluyendo en su
caso las reservas pertinentes
p a r a p r e s e r v a r l a s
condiciones naturales del
Valle, su carácter propio y
su tranquilidad.
Un representante de los
promotores ha examinado
ya el Proyecto, aún sin
abrirse oficialmente ' el
trámite de información
pública. Su interés es
extraordinario, por su
extensa documentación y
profundidad. Lleva fecha de
15 de Marzo de 1978, y son
sus autores los Ingenieros D.
Juan Torres (actualmente
J e f e P r o vin c j a l di-
Carreteras) \ D. Gabriel
LeSenne y el Ingeniero
Técnico de Obras Públicas,
D. Antonio Barroso. El
presupuesto de ejecución
por contrata en dicha fecha,
ascendía a 950 millones 429
mil pesetas.
Entre los extremos a
consulta (puede examinarse
esta documentación en el
Ayuntamiento de Sóller y
en la Jefatura Provincial de
Carreteras de Palma) figuran
capítulos tan importantes
como: Descripción y
comparación de las tres
soluciones para el problema
del Coll; estudios de tráfico;
valoración y rentabilidad de
la solución que se propone;,
características técnicas de la
misma; informe urbanístico
y turístico de la comarca de
Sóller; estudio geológico y
de resistencia de materiales,
etc. Asimismo se detalla la
tramitación legal seguida
hasta ahora, cuyo primer
eslabón fue una orden de
estudio de Mayo de 1969.
Las personas que deseen
sumarse a esta iniciativa son
invitadas a dar su nombre,
dirección y teléfono de
contacto al Apartado 519,
de Palma; o indicando estos
dai os al Tel.-630993.
IGLESIA DE






Te-Deum con Reserva de
S.D.M. A las siete, Misa con
homilía y cánticos.
di'terminadas." Por lo tanto
el Centro no puede hacerse
cargo de los atropellos de
los niños. El Ayuntamiento
tiene la última palabra.
Jueves, día 11 de
Febrero- FIESTA DE LA
VIRGEN DE LOURDES.
A las d o c e en
commemoràción de la.
primera aparición, Misa con
cánticos. A las siete,
Rosario, Quincena y
procesión de antorchas.
Viernes, día 12.— A las
cinco de la tarde,
Exposición del Santísimo y
turnos de Vela. A las siete
menos cuarto, Rosario,
Deprecaciones y Misa como
los demás días.
Sábado, día 13.— Los
mismos actos del día
anterior.
Domingo, día 14.— Misa
rezada a las diez y media.
Por la tarde, a las cinco,
Exposición -y turnos de
Vela. A las seis y media,
INFORMA F.G.
Los vecinos del carrer de
la Victoria están muy
molestos porque los niños
que van a jugar al Centro-
Parroquial Victoria, al
encontrarlo cerrado, no les
dejan vivir. Les rompen las
cañerías de las fachadas, dan
pelotazos en las puertas, no
les dejan oir el telediario,
estropean los techos de los
coches aparcados, en una
palabra ya no pueden mas.
Opinan que tendría que
buscarse una solución. Nos
hemos informado y nos han
comunicado que el Centro
Parroquial Victoria está
cedido a varios grupos
c u l t u r a l e s para sus
actividades y son ellos los
que abren el Centro a horas
I N F O R M A C I Ó
METEREOL'OGICA
Encara que la setmana
passada tenguerem neu i
aigua, seguim amb pressions
altes una altra vegada.
Aquets dies amb vents del
sur hi ha hagut qualque
brusca, més concret es
dimecres i es dijous.
Lo més destacable són ses
grans serenes, caracte-
rístiques d'aquests dies que
fan que ses temperatures
m ínimes siguin extremades,
3 graus, i les màximes no.
passin de moderades, 12
graus. S'espera un febrer
plujós en abundància,




La C o m u n i t a t de
religioses i els residents a la
C a s a d e F a m í l i a ,
"L'Hos-pital ," volem
manifestar el seu agraïment
pels donatius i les ajudes
que han rebut darrerament,
prova de la responsabilitat i
col·laboració del poble de
Sóller, envers aquesta




LA CRUZ ROJA DE
SOLLER
Es ta s e m a n a d io
comienzo un nuevo Curso
de Socorrismo organizado
por la Cruz Roja Local.
El cursillo es para
aquellas personas que están
interesadas en aprender los
primeros auxilios, que
pueden resultar de gran
LA-CÉST^ÜJífgA'
COMPRÀ
i por Mary Vázquez
D E N U E V O
N O V E D A D E S EN LA
TESTA DE LA COMPRA
CON LA BAJA DEL
POLLO Y EL CONEJO Y
EL BUEN PRECIO DE LAS .
ORQUÍDEAS QUE SE
PAGAN A 1.500 PTAS. U.
A lo largo de la semana la
novedad a girado alrededor
de la carne, puesto que ha
dado un bajón en el precio
del pollo y el conejo, cosa
que sorprende al ama de
casa ya que todo está a unos
precios no muy asequibles.
En los precios del pescado
se nota una ligera alza y una
¿ran abundancia . Las.
verduras y hortalizas a
excepción de la alcachofa
.¡ue continúa subiendo, se
mantiene la estabilidad. En
frutas no se dispone de una
¿Tan abundancia y los
precios continúan estables.
En el apartado de las flores
se .cuenta con una gran
abundancia y un precio
estable a excepción de la
orquídea que se pasa a
1.500 ptas. u. El mercadillo
se vio un poco más
concurrido y animado que




A, 751. Primera B, 572.
Secunda, 422. Tercera, 208.
CORDERO
Chuletas, 822. Brazo.




660. Costilla y panceta,
213. Conejo, 500. Pollo,
163.
PESCADO
R a p e , 6 0 0 / 6 5 0 .
S a l m o n e t e , 6 0 0 / 7 0 0 .
C a r a m e l , 2 5 0 / 3 0 0 .
P e s c a d i l l a , 2 0 0 / 2 5 0 .
Cangrejos, 600. Calamar,
8 0 0 / 1 0 0 0 . G a m b a s ,







2 0 0 . A l c a c h o f a s ,
7 6 / 9 0 / 2 0 0 . Cebollas ,
28/50/60. Col, 25/40.
Lechugas, 35/40. Coliflor,
45/50. Calabazas, 30. Ajos,
400/500.
FRUTAS
Peras, 80. Plátanos, 100.
Uvas, 140/150. Manzanas,





50. Iris, 50. Anémonas, 150
rn. Clavelinas, 150. Claveles,
180. Caléndulas, 60 m.
Gerberas, 35 u. . rquíJei¡s,
1500 u. Tokios, 200 m.
en caso deut i l idad
accidente.
En el curso pueden
participar todas las personas
que lo deseen y se dará en
las dependencias de la Cruz
Roja, los viernes de 8 a 9'30
de la noche.
S . O . S . D ' A C C I O
SOCIAL ("CARITAS")
Es demana ajuda urgent
e n a p o r t a c i o n s
économiques , per a
solucionar una série de càsos
extrems, i que per manca de
recursos no podem atendre:
Cas No. 124: dona
separada i amb un fill que
ha de cuidar, sense cap tipus
de recursos i sense Seguretat
Social. Demanam ajuda.
Cas No. 127: Viuda, amb
tres fills. El fill major, l'únic
que està en edat d'aportar
un salari, sofreix una
malaltia irreversible:
Podeu ingressar la vostra
ajuda al Compte Corrent






ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Doña MARÍA ANTONIA
ARBONA TRI AS
que ha fallecido en Sóller, el día 4
r '.- de Febrero de 1982
A LA EDAD DE 79 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hermana, Francisca Arbona Trías; primos, Luisr Wrbona
Rullán, Francisca Arbona Pastor y Pedro Noguera Arbona; ahijada Margarita
Vaquer Colom; primos políticos, Carmen-Ana Salicrup, Juana. Jerónima
Pujol, Josefina Sanchis, Juan, Miguel, María, Teresa y Margarita Colom
Rullán, Monserrat Oliver, Pedro Vaquer, Antonia Barceló, Apolonia Busquets,
Katy Garau y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades
tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de
la finada por lo que les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/, de Sa Mar, 4 Î
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Doña MARIA BESTARD
MAYOL
Que falleció en Sóller el día 24 de Enero de 1982
' A LA EDAD DE 37 AÑOS
Habiendo recibidolos Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica ;
; E. P. D.
Sus apenados: esposo, Godofredo Sánchez Amorós; hija, Dolores Ma.
Sánchez Bestard; hijo político, Frederic Lapena; padres políticos, Godofredo
Sánchez Jover y Dolores Amorós Pérez; hermano, Guillermo Bestard Mayol;
hermanas políticas, Lola Sánchez y Concepción Ureba; padrinos, Miguel
Bestard y Catalina Mayol; ahijados, Guillermo y José María; tíos, sobrinos,
primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan
sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la
finada por lo que les quedarán muy agradecidos. '
Casa mortuoria: Cf. Rullán, 1 — Alquería del Conde.
Semanario Sóller LOCAL
AL TÚNEL?




— Sí al Túnel con toria
r e s p o n s a b i l i d a d y
conocimiento de causa.
Huce muchos años que
estoy luchando a nivel
político para la consecución
de tan necesaria medida,
con viajes a Madrid, etc.,
etc. Sí al Túnel, sea cual sea
su variante y ejecución
técnica definitiva.
Estos temores de la gente
de que la posterior afluencia
de gente e industrias puedan
llegar a degradar el paisaje
del Valle, debo decir que
esto está perfectamente
c o n t r o l a d o p o r e l
Ayuntamiento presente y
futuro. El Plan General
aprobado es claro. Los que
tienen dudas, no tienen más
que acudir al Ayunta-
miento, y verán que todo
está regulado y bien
regulado. A nadie le gusta
renunciar al progreso. Una
cosa es idealismo, y otra la
necesidad de vivir cada día y
hacer frente a los problemas
de la supervivencia y




— Pensándolo bien y
meditándolo a fondo, diría
que no soy favorable a esta
rea l izac ión . ¿Motivos?
Pues, entre otros, que, por
ejemplo, muchos de los
extranjeros que tienen
residencia en el Valle o
alrededores, y que están
entre nosotros por las
características de paz y
tranquilidad, a buen seguro
que se nos marcharían, con
lo que no todo son ventajas,
ni mucho menos. Además,
existiría un evidente riesgo,
a nivel de profusión de
construcciones del que




— A favor del Túnel en
todos los órdenes. Pienso
que saldríamos beneficiados
todos, entre otras cosas en
los aspectos de: Sanidad,
Industria y Turismo. Mi
pronunciamiento es del




— No sólo un sí, sino diez
síes al Túnel. Estamos en el
fondo de un pozo, y nuestro
aislamiento, hoy por hoy, es
p r á c t i c a m e n t e to ta l .
¿Beneficios? Enormes.
Estamos arrinconados, y
pienso que sería lastimoso
que no se confirmaran
d e f i n i t i v a m e n t e l o s




aquest títol, el diumenge
passat, la televisió polaca
contestava a l'agressió i
i n g e r è n c i a en afers
interns de la política
r c a g a n i a n a c o c a c o l e r a
americana,
En uns moments en
q u e l ' admin i s t r ac ió
Reagan and Haig Co Ltd,
està duent un programa
d'intervenció a Europa ,
incluida Espanya; en que
a totes les declaracions





d i s m i n u c i ó d 'a l t res
capítols (sani ta t i
educació); en que arreu
del món se parla de crisi
econòmica i democràtica,
hem d'aguantar la visita
continua i anunciada
amb grans titulars a la
premsa, d'armes nuclears
als nostres ports. Hem
d'aguantar també les
bravâtes de gastar-se cinc
mil milions de pessetes
en propaganda, que no és
més que un atac contra la
democracia i el lliure
desenvolupament de les
nacions del món. Hem
d'aguantar l'ingrés a un
p a c t e ( O T A N ) de
violència, no desitjat per
EL TÚNEL
per V.P.
nin^ú que té cl cap a
damunt les espatles i que
només mos pot dur un
g a s t o i n ú t i l q u e
hipotequi encara més els
interessos de la ja mal
p a r a d a e c o n o m i a
espanyola i que molt mos
reporti un túnel (com diu
En Ferrà i Martorell) que
significarà una ocupació
més de les forces
d'invasió americanes. No
mos creim de cap manera
que l'administració se
gasti dos mil milions en
fer un túnel per a un
p o b l e a m b t r e s
carreteres, un ferrocarril i
una l ínia d'autobús
regular i endemés un
port, quan a la majoria
d'indrets d'Espanya estan
d e f i c i e n t e m e n t
comunicats. Així i tot,
enlloc de reivindicar un
t ú n e l , h a u r i e m de
reivindicar un aeroport.
Tampoc creim que el
túnel segui la panacea,
que mos volen fer creure,
que resolgui tots els
problemes econòmics
d'un poble on tota la
inversió se fa a fora i
pràcticament no queda
capital invertit aquí. O si
no, perquè la majoria de
presidents i representants
de les entitats ciutadanes
fa cosa d'una mesada se
manifestaven en contra
del túnel (repassau les
seves declaracions of ic ia ls
al Setmanari Sóller al
llarg de l'any 1.981) i
fins i tot ens consta que
t e n g u e r e n g r e u s
problemes: contestes i
cartas a la premsa.. . per
les opinions que havien
expressat, i ara després
de la publicació de
l ' a p r o v a c i ó d e
l'avantprojecte aquestes
mateixes persones se
m o s t r e n i n c o n d i -
cionalment a favor de la
consecució del túnel i per
tant en contra de les
s e v e s m a t e i x e s
declaracions de no fa
tampoc tant de temps?
C r e c q u e a q u e s t
interrogant encara no ha
estat contestat i tal
vegada hauria d'esser una
de les primeres coses a
fer. No seria millor i
convenient d'analitzar
d e t e n i d a m e n t i
seriosament entre tots, i
sense manifestacions
triunfalistes i fora de
lloc, els pros i els contres
d ' a q u e s t a possible
inversió a fer al nostre
poble? Creim, endemés,
que dins un sis-cents de
quatre places, hi cap
molta poca gent i a Sóller
som 9.693 persones que
m e n j a m , b e v e m ,
pensam. . . i tenim drets
com a tais contribuients
FERIAS Y FIESTAS
1982
Se invita a todas las
personas interesadas en
colaborar a la organización
de las Ferias y Fiestas 1982
a la reunión preparatoria
que tendrá lugar el Lunes 8
de Febrero a las 9 de la
noche en la planta baja de
Ses Cases de la Vila.
LA C O R A L DE
SOLLER DE NUEVO
EN LA BRECHA
Desde hace un tiempo la
Coral de Sóller está
i n t e n t a n d o u n a
reincorporación de personal
para hacer resurgir una vez
más lo que una vez fue la
gran Coral sollerica. Al
parecer lo están logrando y
con un poco de suerte,
dent ro de poco la
tendremos en la brecha.
Parece ser que su Director
será el solleric, Mateo J. que
ya lo fuera años atrás, y en
los quo la citada Coral tenía
un alto prestigio.
MH LEA EL •
SOLLER
LA INAUGURACIÓN TENDRÁ LUGAR
EL PRÓXIMO VIERNES DÍA 12
A LAS 19,30 H.
ÈÍÍCJíl:EB«ER»i.JÇi.MARCJ^tó? PogmUfH7
ARTICLES Semanario Sóller
V I V E N C I A S
UNA VIDA
INTERRUMPIDA
por Lourdes Duran Ramírez
Sentada ante el escritorio, rodeada de cuartillas
blancas por todas partes, la pluma descansando en su
mano y ella ausente de todo. Sólo piensa en él, lejano,
ausente, no está con ella.
Ahora que ya es irremediable su partida, ella se da
cuenta y piensa, intentando encontrar una excusa que
la libre del suplicio de sentirse culpable. Recuerda los
buenos momentos en aquella casa desconocida y
prestada por los viejos y buenos amigos, esas figuras
extrañas, diminutos fantasmas, y siempre cómplices
de un juego donde apenas cabían ellos dos.
Junto a las sonrisas, las caricias y al dulce y rítmico
compás de su fiesta amorosa, se mecían en su mente
anécdotas de otro tiempo. Y desempolvando los
viejos recuerdos iba analizando las posibles causas de
su distanciamiento. Ella se sabía querida, pero ya no
aceptaba su juego. La noria de la rutina daba
demasiadas vueltas y todas mostraban siempre las
mismas escenas. Sin quererlo, en una lucha por vivir y
ver realizados los viejos sueños, cada uno se había
instalado en diferentes esquinas, opuestas ambas y en
el medio un abishio desesperante que los había
conducido a donde hoy se encontraban.
Sin embargo ella no podía romper de forma tan
repentina todo un pasado junto a él, no se sentía
capaz de hacerlo porque estaba sola. Poco a poco sus
miradas iban resbalando en las fotos de su estancia, en
los libros obsequiados por el uno al>otro, en restos de
colillas, y en ese cálido aroma que emanaba de la vieja
y aliada amiga —recuerda ella que fue la primera pipa
que le regaló—, y tras ella un montón de miradas,
promesas secretas y unas palabras silenciadas por el
ritmo de sus besos. Parecía encontrarse en un sueño,
un estado mágico, hechizada por la fiebre del pasado,
como si de esta forma pudiera recobrarlo.
De ese estado seminconsciente retornaba a la
lucidez, a recobrar la dura realidad de esos momentos.
Y era en esos estados intermitentes donde
disculpándose se decía que quizás aquello era lo
mejor, que podía volver a recobrar su paraíso
perdido, el secreto de su vida interior.
Pero ella sabía que todo eso no eran más que vanas
explicaciones para un momento en que lo único que
de verdad sentía era una enorme rabia contenida, y
una nostalgia que la desbordaba en diminutas
lágrimas, en imperceptiblespalabras, restos de un te
quiero o de un regresa pronto.
El tiempo detenido para ella avanzaba con su ritmo
fresco, sin perdonar siquiera un minuto, engullendo
con hambre de muchos días las esperanzas de una
mujer ya casi anciana, perdida en sus recuerdos y
olvidada entre el desorden del rincón del escritorio,
desde donde dirigió los últimos gritos de amor.
Andaba por la casa ligera, sin peso, sus pisadas no
denotaban ni siquiera una presencia humana que
antaño pisó tan fuerte. Sus amigos, incluso sus
fantasmas desaparecieron para ella, instalada en una
deliberada y consciente embriaguez, iba consumiendo
su vida, día tras día vivía solo para rendir culto a su
recuerdo. En ese desinteresado homenaje no hizo
falta ni pronunciar su nombre en alta voz, porque
nadie la oía, no quefían quebrantar esa mutua,
conspiración que obedecía a la demencia de una
mujer madura, amante de un hombre ya perdido y
alejado de su propia vida por el abandono no de él.
sino de sí misma.
MINIPOLITICA
per Plourà
SI, AL TÚNEL - En el
pleno ordinario celebrado
en el Ayuntamiento el
martes de esta semana, se
dio luz verde al proyecto de
túnel que ha de reducir a la
mitad el tiempo —aunque
no la distancia— que nos
separa de Ciutat. El
Ayntamiento no ha tenido
opción a elegir entre los tres
proyectos existentes sobre
esta vía porque la selección
vino dada por Obras
Públicas que ha decidido
portel de menos costo. Con
una longitud de 1.670
metros de "furat" se atajará
el recorrido comprendido
entre los kilómetros 17 y 28
que son los que van de
"volta llarga" a "volta
llarga" de una a otra
vertiente. Si no hay
pinchazo en ruta, se
invertirán veinte minutos
escasos desde el Convento a





para que se manifiesten en
pro o en contra de esta
obra. Como mi retrato
aparece rutinariamente en
mis crónicas, sólo me queda
dar mi opinión, respetando
por supuesto la de mis
buenos amigos ecologistas y
la de quienes abogan por la
dulce calma de! aislamiento
actual.
Pues bien, creo que es un
principio elemental que las
comunicaciones son vías
abiertas a la cultura y al
progreso, aparte de las
c o n s i d e r a c i o n e s
e co nò m i co/especulativas
que como en todos los
casos, son favorables a unos
en perjuicio de otros.
También se produjo este
balanceo cuando la carretera
substituyó el camino de
herradura y el tren arrumbó
la diligencia. Pasaron unos
años, per judicados y
beneficiados se quedaron
todos calvos, pero las obras
subsistieron en beneficio de
las nuevas generaciones. Lo
mismo ocurrirá con el túnel.
En cuanto a la relación
OTAN/TÚNEL a la que
algunos a t r i buyen la
actualización del proyecto,
creo que no pasa de ser una
e s p e c u l a c i ó n v a n i -
d o s a / c h a u v i n i s t a , a l
s o b r e v a l o r a r nuestra
posición en el compli-
cad ísimo tablero de bloques
antagónicos. Si no somos
nadie, compañeros! . Por lo
tanto incapaces de torcer el
rumbo de los aconte-
cimientos.
Mis conclusiones: SI, al
túnel. NO, a la Otan.
A NUESTROS QUERIDOS LECTORES
Abierta, una encuesta sobre el tema del
Túnel, suplicamos a nuestros lectores que nos
remitan sus cartas debidamente identificadas,
y con una extensión máxima de un folio a
doble espacio.
Si algún lector desea expresar su opinión
en la sección "¿Sí o rió al Túnel?", deberá
mandar a esta Redacción .una foto tamaño
carnet, con el nombre y profesión, no sobre-




MARC ALIDA MAS, de
Sa Costa d'En Llorenç, me
fomenta que montres en es
seu carrer hi ha clots
gegants, betzers i tota classe
He aba n dpnamente. sa
brigada municipal se dedica
« eixarmar una altra
barrriada a on hi ha herbeta
de quatre dits, com si l'os es
jardinet de sa princesa! .
S'interlocutora se demana si
es que hi ha barriades de
primera i de segona classe.
ü te pensaves que
s'havien acabat ses classes
MARGALIDA. Que no saps
que per aquella barriada tan
arregledeta cada dia hi
passen un parell de
"cervells" d'UCI). I tu de
que te queixes si a ses
darreres eleccions feies
costat a n'es socialistes; ara
estàs condenada a sofrir
îlots pes llarg. Si vols que
ar reg l in sa teva/meva
barriada serà millor que un
dia d'aquets anem a
apuntar-nos, a n'es partit que
controla sa brigada d'obres.
E! n hi ha que sempre
VAN DE BREGA. Fa poc
v a i g t r o b a r s ' am i c
TON I—JOSEP i me donà
s'enhorabona per no haver
perdut s'humor durant tota
sa passada polèmica. Al
mal eix temps me va
p r o m e t r e que aviat
¡n'enviarà taronges "navels",
perquè ja me acabat ses
'•lomenünos. Però aprofitant
s'ocasió me digué que per
damunt s'afiliaciò concretajo som d'esquerres i ell es de
dretes, per tant manté que
ell és un diestro i jo som un
S I N I E S T R O . N o to
consol. . .
Ja vos deia la setmana
passada que es CLERIC AT
es es productor número ú de
noticies. En es passai
plenari es regidor apostòlic
JOAN PASCUAL proposà
que, ara que hi ha temps, so
corqui un RECTOR por
beneir os TLTN :EL, una
vegada construit .
Pareix que es titulars de
sos parròquies' dos poble
rebutgen ots actes folklòrics
a s • e s t i 1 S U M O
SACERDOTE, consideren
que sa religió es per a
minories concienciados i
seriosos i no per montar
BACANALS. Resulta que
ses forces conservadores
volen un rector que faci de
bufó per aquí i per allà, que
presidesqui actes oficials,
que faci sermons bajans, otz.
Com quo ses forces
c o n se rvadoros comanden
aquets indrets, sortiran amb
sa seva. Per començar ses
gestions de canvi clerical, jo
els hi propos que publiquin
es següent anunci: "Pueblo
conservador busca cura
servil , a ser posible
lefebriano". l segons me
consta ja hi ha un candidat
proposat por cobrir sa plaça.
Foto
mtóUel J0¿c? Di¥A
MATERIALES CONSTRUCCIÓN - TRANSPORTES






La derrota de Muro
(pocas veces es tan
injusto un resultado
como éste de 1—0) puede
parecer en principio que
ha "descolgado" al Sóller
de un modo casi total de
las posibilidades de
salvación, pero no es así.
El Alayor acumuló su
séptimo negativo el
domingo, emparejándose
con el Santanyí. Por otra
parte, Margaritense, Sos
S a l i n e s y C a l v i à
prosiguen con su menos
cinco, y el Andratx, con
monos cuatro. Se trata,
un definitiva, de defender
con uñas, dientes y lo
que haga falta, los puntos
en casa, y aunque cierto
es que restan por pasar





algún punto), lo cierto es
q u e r e s t a n u n o s
desplazamientos que, de
seguir el equipo en esta
l í n e a e n c a m p o
contrario, de juego recio,
serio y ordenado, se
puede arañar más de un
par de puntos. En





la toalla antes de hora.
E L P O R T M A N Y ,
P E L I G R O EN CAN
MAIOL
Por de pronto, para
intentar mantener el tipo
y las esperanzas, lo
urgente e inaplazable es
ganar mañana los dos
puntos al siempre difícil
Portmany, que cuenta en
sus filas con el extremo
J a v i e r , d e s t a c a d o
máximo goleador de la
categoría; en su centro
del campo, a Miguel ín,
especialista en el disparo
a media distancia; y en la
defensa, al rudo Carri y
al técnico Parra. Un
conjunto que demostró
el pasado domingo
hallarse en un gran
momento, con el 6—1
conseguido ante el Ses
Salines.
Vamos a ver si es
posible que Cladera
cuente con todos sus
efectivos, y de este modo
poder dar réplica a tan
encopetado rival. Por de
pronto, es imprescindible
que el equipo se
encuentre inspirado, y
que mejore con mucho el
rendimiento del último
partido en casa frente al
Andratx. ¡Animo! .
U N A D E R R O T A
T R E M E N D A M E N T E
AMARGA
No por el resultado en
sí, que objetivamente y
en teoría no es malo
(ante el Múrense, en
f e u d o ajeno), p'To,
presenciado el parti'io,
podemos decir que el one
el Sóller no ganase, tue
de lo más injusto que
hemos visto en varios
años. Nos explicaremos.
El once de Cladera,
perfecto. Su defensa,
i m p e c a b l e en los
mareajes, y con un
absoluto dominio de la
situación. Asimismo, en
la medular hubo amplia,
superioridad de los
blancos. Y, para colmo,
las mejores y las más
grandes ocasiones de
peligro de gol, corrieron
única y exclusivamente a
cargo del. Sóller. El
Múrense decidió el
partido en una jugada
embarullada, de mucha
fortuna, y a minuto y
medio del final.




en s o l i t a r i o ante
Jerónimo, al que no
lograron batir por
milímetros. Por contra,
Magaña sólo intervino en
v a r i o s b a l o n e s
bombeados, sin peligro
aparente. Pero la ocasión
de auténtico oro llegaba
a 20 minutos del final del
partido. Carmelo en
solitario penetró en el
área múrense, y cuando
salía Jerónimo, en lugar
de bombear el balón o
tirárselo por un costado,
le quiso hacer un
"dribüng", pero el meta
murerò, que es veterano
d o n d e los haya ,
consiguió arrebatarle el
esférico cuando el gol era
"cantado" por los
asistentes. O sea, que el
O—O era un resultado
injusto, y fíjense encajar
un gol en el último
minuto, así como suena,
y de jugada muy confusa.




etc. Si encima de todo la
mala estrella está





"En Muro merecimos ganar por O - 3'
Cumple Regal su tercer
año entre nosotros, y en los
dos anteriores fue el
máximo realizador del
equipo. Esta temporada
parece ser que se truncará la
racha, y no es que Regal
baya bajado su rendimiento,
sino que tal vez juega más
para el conjunto. Es, sin
duda, el hábil exterior, hoy
por hoy, el más completo y
peligroso atacante. Regal
nos habla en primer término
del despiadado traspiés de
Muro:
— Han pasado 48 horas, y
es como si hubiera sucedido
a h o r a mismo. ¡Qué
desgracia! De un 0—3, que
hubiera sido el resultado
más justo, perdimos el
partido. No tenemos nada
de suerte. Es increíble. No
comprendo en ocasiones
cómo el fútbol puede ser
así. Porque nosotros
llegamos con claridad 4 ó 5
veces al marco contrario, y
esto, en campo contrario,
no es nada fácil.
"EL PELIGRO, EN CAS.V
— ¿Qué debería suceder
para que el Sóller salve la
situación? Es decir, la
categoría en suma.
— Defender al máximo
los pun tos en casa.
Pensemos incluso que los
Poblense y Constancia no




c o m o l o h a c e m o s
últimamente en campo
contrario, no será nada
difícil puntuar. El peligro
está más en los partidos ajugar en casa.
" C O M P R E N D O L A
SITUACIÓN ECONÓMICA,
Y POR ELLO SOLO PIDO
UNA PARTE DE LO QUE
ME DEBEN"
— Hablemos, si te parece
de la situación económica.
¿Qué postura pensáis
adoptar los jugadores?
— Por lo que a mí
concierne, puedo asegurar
que esta temporada he sido
el que más dinero he
condonado al Sóller de las
deudas de la temporada
última. Este año me
adeudan 200.000 Pts. Yo no
pido que me las den ahora
mismo; ni la mitad. Pero por
lo menos una cuarta parte
sí. Pensemos que no recibo
nada desde el pasado mes de
Septiembre. Y si se puede
arreglar esta situación, seré
el más feliz del mundo,
defendiendo con máximo
orgullo los colores del
Sóller. En caso contrario,
me veré en la obligación de
tomar una decisión, porque
me veo c la ramente
perjudicado.
"POR ANTICIPACIÓN,
G A N A R E M O S A L
PORTMANY".
— ¿Es insalvable el
•partido frente al Portmany?
— En su casa son
realmente unos auténticos
"huesos". Fuera, cambia la
cosa. Es factible vencerle,
pero a base de entusiasmo y
anticipación. En las dos
temporadas anteriores, el
Portmany cayó en Sóller
por 2-0 y 2-1. ¿Por qué
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8 ESPORTS Semanario Sóller
BÀSQUET
IBIZA61 -J. MARIANA 69
Buen partido el disputado
en la vecina isla de Ibiza
entre los locales y la gente
de Timoner. Tal y como
anunciábamos la semana
pasada se esperaba algo
positivo de este encuentro y
se logró. El partido se
desarrolló de forma vistosa,
con un juego que alardeaba
de velocidad y de técnica,
por par te de ambos
conjuntos.
Ya en la primera parte del
encuentro los hombres del
Mariana salieron a por todas
y luchando con tenacidad
lograron llegar al descanso
con una ventaja de 4
puntos. Pero al iniciarse la
2a. mitad del encuentro una
espectacular reacción de los
ibioencos les ponía 10
puntos por encima en el
marcador. En ese momento
el partido estaba muy difícil
para los sollerics ya que a la
reacción ibicenca se sumaba
la fait» de acierto, por parte
visitante, en el tiro a
canasta. Corría el minuto 8
de la .segunda mitad cuando
los locales aventajaban a los
sollerics de 10 puntos. En
este momento Timoner
decide, con gran acierto,
defender hombre en todo el
campo. El resultado de este
cambio de táctica es que en
el minuto 12, 4 minutos
después, la escuadra
sollerica mandaba de .nuevo
en el marcador de 4 puntos.
La estrategia había dado
resultado, aunque también
había cargado de personales
al equipo. De nuevo el
banquillo decide cambio ck
defensa, pasando otra vez a
la zona con lo cual se pudo
aguantar el partido sin el
peligro de personales que
encierra una defensa al
hombre. En resumen un
partido bien planteado por
Timoner y muy bien
defendido por sus hombres.
Tras esta victoria el J.
Mariana se coloca en el -1
lugar de la clasificación.
PUNTOS Y PERSO-
NALES:
J.M.: Estades (2-5), Coll
(15-4), Terry (7-5), Borras
(10-1), Mir (10-4), Reynés
(21-1), Darder (4-5), Darder
(4-5). Lanzados 29 tiros




Riera (22-5), Prats (6-3).
Mari (2-3). Lanzados 27 t.l.
y conseguidos 11.
Por su parte el equipo dejuveniles que dirige Bernat
perdía el pasado domingo
en nuestro valle ante el
CIDE por el tanteo de
30-98. Las féminas que
entrena Got perdieron ante
el Son Gotleu 48-26).
Para hoy se espera la
visita del S. José "B"
femenino ante el cual se
espera una buena actuación
de las chicas del Mariana.
Mañana viene el Molinar a
enfrentarse a lo s hombres
ANTONI VALENTI
FUTBOL JUVENIL
EN LA TARDE DE HOY SÁBADO EL JUVE
NIL SOLLER JUGARA EN PALMA CON EL
SOLEDAD
el Soledad, equipo algo
irregular , que comparte el
octavo puesto de la clasi-
ficación con el Mallorca
B y el Estudiantes.
El Soledad fue vencido
por la mínima (1-0) en el
campo d'En Maiol el 4 de
Octubre, cuando vino para
el partido de la primera
vuelta.
Sin embargo, puede
gloriarse de haberle ganado
en el campeonato actual, en
los dos partidos, al flamante
líder el Genovés. Por 0-2 en
el campo Miguel Nadal. Y
por 2-1 en Son Malferit.
Prevemos para esta lar-
de en Palma un encuen-
tro muy competido, pues
los juveniles de Sóller mar-
chan animados. Y dispues-
tos a luchar con todas sus
fuerzas.
En la jornada del día
14 tendremos otro plato
fuerte en el campo d'En
Maiol, pues habrá de visi-




Juvenil Sóller 1 - Santa
Eulalia 1
Genovés 2 Cide B O
V. d.e Lluc 6 -Calvià l
R. LIull 3 Soledad O
Estudiantes O Sant Jor-
di 1
Buñola 4 R. La Victo-
ria 1
Mallorca 3 Parr. Are-
nal 3
Andratx 1 Collerense O
Es líder el Genovés con
27 puntos. Cide B tiene 24.
Collerense 22. V de Lluc
21. Ramón Llull y Buño-
la 20. Sant Eulàlia 18.
Soledad, Estudiantes y Ma-
llorca 16. Juvenil Sóller y
Parròquia Arenal compar-
ten el undécimo puesto con
15 puntos. Completan la
lista, algo más distanciados,
Ree. La Victoria, Sant Jor-
di, Calvià y Andratx.
Hoy sábado, a las 15'30
en Palma, en los terrenos de
Son Malferit, el Juvenil Só-
ller deberá enfrentarse con
PET AN C A
SOLLER B - CA'N GASPAR: PUNTA VERDE
- UNION CONFRONTACIONES PARA MA-
ÑANA EN LAS PISTAS LOCALES
UN SEXTO SENTIDO
: MLíOA8HIT£RKACIDNAL CAUSAD lXT£g«ACIO)IM. AUS« fKT£aaAei8ML
DISTRIBUIDOR EN S Ó L L E R
ELÉCTRICA CASTAÑER
JERÓNIMO ESTADES N:6
E S T A B L E C I M I E N T O S.C.l .
C A L I D A D G A R A N T Í A E C O N O M Í A
En la tercera jornada de
la segunda vuelta de la Liga
están programadas para ma-
ñana domingo estas con-
frontaciones:
Andratx — C.P. Sóller
Sóller B • Ca'n Gaspar
Punta Verde — Unión
Unión B — S'Arracó B
U.P. Molinar — Sóller C
Aunque el Andratx, ac-
tual vicelider en la Liga, re-
sulto batido (10-6) cuando
el 15 de Noviembre se en-
frentó con el C.P. Sóller
en las pistas de la Avenida
de Asturias, no creemos
probable que surjan sorpre-
sas en la visita que harán
mañana los sollerenses a las
pistas del club andritxol.
En la primera categoría
el Sóller B deberá luchar en
sus pistas con un fuerte
adversario, el Ca'n Gaspar,
que le venció (10-6) en el
Pla de Na Tesa.
El Unión habrá de viajar
para enfrentarse con cl
Punta Verde, un "adversario
de categoría.
Para la jornada del 14 de
Febrero están previstas estas
confrontaciones: C.P. Sóller
— San Francisco; Unión —
Ingenieros; Inca — Sóller B;
.U.P. Inca - Unión B; Só-
lìer_C Arlético Andratx.
El domingo pasado se
registraron estos resultados.
C.P. Sóller 8 — Hispano
Francés 8
Unión 11 — Son Veri 5
At. Molinar 14 — Sóller
B 2
Rafal Nou 11 — Unión
B 5
Sóller C 9 — Cristina O
BUIXO
Ea GD E \B E Ia E lã E S Ga B Is E Is Is Is
"SA MOSTRA"
COMUNICADO DE LA COMISIÓN
PRENSA DE "SÁ MOSTRA"
DE
La Comisión de Prensa de Ia "Mostra" pretende a
través de este comunicado informar a la opinión
pública sobre el estado de cuentas una vez finalizada
Ia II Mostra.
GASTOS.
— Estancia de los grupos en hoteles — 1.726.560.-
Pts.
— Programas, carteles y pegatinas — 501.676.-
-- Transportes aeropuerto y otros — 431.755.-
— Correspondencia — 34.083.-
— Obsequios a cada grupo y elemento — 120.592,-
— Seguros — 49.950.-
- Alquiler de sillas — 152.000.-
- Prensa-162.420.-
— Decorados y otros — 158.743.-
TOTAL GASTOS - 3.337.779.- Pts.
INGRESOS
Ministerio de Cultura. Delegación Baleares --
250.000.- Pts.
Consell Insular de Mallorca — 1.000.000.-
Caja de Ahorros de Baleares "Sa NOSTRA" -
500.000.-
Colaboraciones de Ayuntamiento de Sóller,
Ayuntamiento de Fornalutx, Ayuntamiento de Deyá,
Entidades de crédito, Donativos varios, venta de
Programas, pegatinas, sorteos varios, alquiler de sillas
y varios - 907.897.-
TOTAL INGRESOS - 2.657.879.- Pts.
TOTAL GASTOS - 3.337.779 Pts.
TOTAL INGRESOS - 2.657.879 Pts.
DÉFICIT DE LA II MOSTRA INTERNACIONAL
FOLKLÓRICA - 679.882.- Pts.
NOTA: En el capítulo de Ingresos, hay que destacar
por su importancia, y por no quedar reflejada como
tal ingreso, la colaboración efectuada por la
Asociación Hotelera de Sóller, que ha representado en
la II Mostra la cantidad de 1.439.040 pts. por cuanto
la cifra que figura en la cuenta de gastos en el
capítulo de "Estancia de Grupos en hoteles", es el
resultado de facturar las estancias a razón de 600 pts
día, inferior al precio medio de hospedaje que son
1200 ptas. por día.
Por otra parte La Comisión de Prensa de la Mostra
informa que:
El grupo de danzas folklóricas "Aires Sollerics"
una vez asegurada la continuidad de la Mostra pasa a
ocuparse de lleno de la faceta cultural y folklórica
para el mejor funcionamiento del certamen. A fin de
poder dedicarse de lleno a esta labor se ha constituido
una JUNTA RECTORA DE SA MOSTRA en la cual
participará el grupo Aires Sollerics como responsable
de la sección antes mencionada. La composición de
esta Junta rectora será dada a conocer próximamente
a través de un nuevo comunicado.
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Sporting Sóller O Pla de
Na Tesa O
Son Gotleu 2 Felanitx
Ateo. 1
Puigpunyent 3 — Altura 2
R. Murciana 5 Bar
Alameda O
Mariense 3 Brasilia 2
Búger 3 STlorta O
Comparten el liderato,
con 24 puntos, ires clubs
que son el Felanitx Atlético,
el Pla de Na Tesa y el Son
Gotleu. El Puigpunyent
tiene 21 puntos. Sencelles
19. Brasilia 17. Mariense 16.
S p o r t i n g S ó l l e r y
V a l l d e m o s a 15. Bar
Alameda 14. Búger y
S'Horta 12. Altura 10. R.
Murciana 8. At. La Victoria
7.
En la jornada de mañana
el Sporting Sóller tendrá
descanso, ya que, siendo
impar el número de clubs
p a r t i c i p a n t e s en la
competición, deja de actuar
alguno de ellos en cada
jornada.
En la del día 11 el
Atlètico La Victoria será
visitante del Sporting.
AL MALOGRARSE UN
PENALTI SE ESCAPO EL
TRIUNFO
Sp. Sóller O Pía de Na
Tesa O
El partido dio comienzo a
las 315 de. la tarde, con
buen tiempo. Su desarrollo
fue interesante, pues ambos
equipos jugaron con
entusiasmo y con muy
aceptable técnica, siempre
en. plan de ataque y con el
dominio muy repartido.
Ambas líneas defensivas
se mostraron acertadas y
s e g u r a s , c o n s i g u i e n d o
neutralizar los intentos de
los delanteros que tenían
enfrente.
Saltando sólo 10 minutos
para el final del encuentro




sancionó a los visitantes con
un penalti en una jugada
donde todos hubimos de
considerar justa - esta
decisión. Todos, excepto el
defensa central del equipo
visitante, que protestó
vociferando airadamente. E
incluso agredió al colegiado,
el. cual inmediatamente lo
enseñó la tarjeta roja, que
equivalía a Is expulsión. El
equipo visitante quedó
reducido a diez jugadores.
Fue colocado el balón en
el punto de penalti. Y se
d i s p u s o a l a n z a r l o
Casadevall. Pero, tal vez a
causa del nerviosismo
ocasionado por el incidente
anterior, Casadevall no
acertó a darle al balón con
la fuerza y la puntería
necesaria. Y el guardameta,
mediante una rápida
estirada, desvió el balón a
córner.
Se llegó al final del
encuentro sin que llegase a
funcionar el marcador. Y
voló un punto.
Sp. Sóller: Sibera —
Serafín, Beade, Gabi -





HUBO EMPATE EN EL PARTIDO CON LÀ
SELECCIÓN DEPORTISTAS
El sábado pasado día 30,
a las 3'30 de la tarde, según
se había anunciado, se en-
frentaron en el campo de la
Estación Naval el equipo de
Veteranos del Sóller y otro
formado por una Señección
de' Deportistas donde abun-
daban elementos más jóve-
nes.
Se llegó al descanso con
ventaja de la Seleccoón
por 2 a 1. Los goles de la"
Selección fueron consegui-
dos por Bolaños y por An-
tonio Moragues. El gol de
los Veteranos lo materializó
Miguel Fontanet.
Este mismo jugador, en
una jugada en colaboración
con José. Valls, logró el em-
pate para los Veteranos du-
rante el segundo tiempo.
Veteranos: Pablo Pomar
-•• Ramis, Molino, José To-
rrens — B. Colom, Crescen-
cio (José Valls) — Juan
Antonio, Mayol, José Ri-
poll, Fontanet, Pedro ,Ma-
graner.
El mismo sábado por la
noche en un restaurante
del Coll de Sóller los Vete-
ranos se reunieron para
una cena de compañerismo,
que les sentó muy bien, lo





SOLLER B - PORTO CRISTO, MAÑANA A LAS
11 EN EL CAMPO D'EN IVÌAIOL
Resultados del domingo
pasado:
Arenal 2 SOLLER B 2
SAN PEDRO 5 Santanyí
l
Porto Cristo 4 Ateo.
Campos O
Porreras 2 Cide O
Escolar 1 Arta 1
C u a n d o queda y a
solamente por disputar unajornada —la de mañana— se
ha proclamado Campeón de
Mallorca el Porto Cristo,
con 32 puntos y 12
positivos, pues el Sóller B,
segundo clasificado, con 29
y y 11, ya no puede darle
alcance.
E l P o r r e r a s B ,
actualmente en el tercer
lugar con 27 puntos, tiene
todavía posibilidades de
desplazar al Sóller B de Jos
honores del subcampeonato
— y de la u l t e r io r
participación en la Liguilla
i--ara el Campeonato de
Baleares— en el caso de que
mañana consiga la victoria
en Campos, y de que
también el Porto Cristo le
gane al Sóller B en el campo
d'En Maio!. Pues el Porreras
le supera al Sóller B en el
colaverage directo.
Los tres res tantes
encuentros de la jornada de
mañana Cide — San Pedro;
Arta — Arenal; Santanyí —
Tiá Taleca serán de puro
trámite.
El Porto Cristo, visitante
de mañana en el campo
d'En Maiol, frente al Sóller
B, es sin duda un poderoso
adversario. En campo
propio ha disputado 10
encuentros y los ha ganado
todos. Al Sóller B le ganó
por 2-0 el 15 de Noviembre.
Les venció 5-0 al San Pedro
y al Cide. Les hizo encajar
copiosas goleadas al Porreras
B, al Escolar y al Arta.
Fuera de casa el Porto
Cristo ha disputado 9
encuentros, con solo 2
derrotas. Una en El Arenal
(2-1) y otra en Son Rapinya
frente al Cide (3-1). Logró 5
victorias en los terrenos de
los clubs San Pedro, Escolar,
Santanyí, Llucmajor y
Campos. Arrancó empates
en Arta y en Porreras.
El partido de mañana
tiene un interés mucho
mayor para el Sóller B que
para el Porto Cristo, el cual
ya es Campeón. El Sóller, fi
será subcampeón si consigue '
una victoria o un empate,
pues le sería suficiente
sumar un punto para no ser
alcanzado por el Porreras B,
aún en el caso de que ese
club consiga vencer mañana
en Campos.
Prevemos para mañana a
las 11 en el campo d'En
Maio! un encuentro del
máximo interés, pues para el
Sóller B son de oro esos
puntos. Y en cuanto al
Porto Cristo, es cuestión de
amor propio seguir
demostrando su calidad de
líder.,
Recomendamos a los
aficionados que no dejen de
asistir a ese encuentro
matinal, con objeto dé ver
buen fútbol y de darleS
ánimos a los entusiastas
jugadores del Sóller B en un
e n c u e n t r o de tanta
trascendencia, pues un
empate o una victoria les
dará derecho a participar en
el Campeonato de Baleares,
teniendo como adversario al
club campeón de Menorca o
de Ibiza.
En . cuanto finalice el
partido de mañana, desde el
palco pres idencia se
efectuará la entrega de los
trofeos que han sido
regalados por Deportes
Martín, Cantina del Círculo
Soliéronse y Bar Bodega "Es
Pont".
SE LOGRO UN EMPATE
EN EL ARENAL
Arenal 2 Sóller B 2
El e n c u e n t r o d io
comienzo a las 11 de la
mañana y fue, en verdad,
muy compet ido, con
excelente fútbol por ambos
bandos, destacando la
deportividad.
Se llegó al descanso con
ventaja sollerense, pues en el
minuto 29, al lanzar Rafael
Cortés un saque de esquina,
Toni Vicens saltó oportuno,
y remató de cabeza a las
mallas. (0-1).
En el minuto 11 del
segundo tiempo el colegiado
SOLLER B
De pie: Querol (masajista), Alex. Xiscu. Cifre, Pujol,
Garau, Paulino. Jiuin Antonio Castañcr (entrenador).
Agachados: González, Sampol. García. R. Cortés, J.
Quirós.
se inventó un penalti
cuando el balón estaba en el
área sollerense. Fue lanzado
el castigo, y representó el
empate (1-1).
El Soller B renovó su
ventaja en el minuto 20,
cuando, al servir Palou un
balón raso a Cortés, éstfe
empalmó sobre la marcha
un fuerte v colocado tiro(1-2).
En el minuto 31 el Arenal
estableció el empate
definitivo al lanzar un tiro
libre (2-2).
Fue ordenado un cambio
en el Sóller B en el minuto
15 del segundo- tiempo.
Alex sustituyó a González.
Sóller B: R. Pujol -
Garau , Paulino, Xiscu —
José Frontera, Quirós —
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ES CAMPIÓ JOSEP AMENGUAL GUANYADOR
DE "AIGÜES FREDES-82".
Amb un poc de mar, que
es va anar calmant a lo llarg
des dia, es va disputar es
passat diumenge, amb un
total de vint-i-sis ârticipants,
s'cdició des Trofeu "Aigües
Fredes-82" que anualment
ve organitzant per aquestes
dates s'entitat local "C.A.S.
Nautilus".
D e s p r é s d e s a
concentració en es Moll es
participants, entre es que es
trobaven vuit des "Cias" i
divuit des "Nautilus", varen
embarcar a les nou i mitja,
per començar sa prova a les
deu i mitja, competició que
va tenir una duració de cinc
hores, disputant-se entre Ses
Puntes i Sa Calobra. Es de
destacar s'èxit d'afluència,
tenint en compte que estem
en ple hivern, i sa bona
organització a que nos tenen
acostumats es companys des
"Nautilus".
Finalitzada sa prova es va
fer sa pesada en es mateix
Moll, davant la "Posada", a
les cinc i mitja des
capvespre, donant una altra
vegada com a clar
guanyador an es Campió
Mundial de s'especialitat
Josep Amengual, amb un
total de cint-i-dos-mil
sis-cents trenta-set punts,
guanyant a més el Trofeu
donat per S'Ajuntament an
es caçador que agaf-es més
peces. (En va caçar un total
de vint). En Josep Pons, des
"Cias", segon classificat
LOS TRES P.EIKZROS CARIOITSS
DE ESTE BINGO SE PUBLI-
CARON EX EL " S O L L E R"
EL DIA 16 DE ENERO.
G R A T I S t i
40 C ARTO N VALIDO PARA LOS CUPONE^ VERDES»
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Depositando estos boletos (aunque no lleven ad-
herido ningún cupo'n) en la urna de«CAK T E R R A S S A 1 '
participara en el proximo sorteo.
amb quinze-mil set-cents
:>ctanta punts, va.ésser es
que va guanyar es "Trofeu
Rellotgeria Grauches" a sa
Peça Major, un anfós de
lO'GOO quilos. En quant a sa
classificació local en Miquel
Moragues, sisè a sa general,
va obtenir es primer premi
"Trofeu Calipso". En Marti
Casasnoves, setè a sa
general, va obtenir es segon
premi local "Trofeu Mástil".
I en Jeroni Ripoll, novè a sa
general, va obtenir es tercer
premi local "Trofeu
Construccions Bover".
Després d'un sopar de
companyonatge a "Sa
Taulera" en es que també hi
va assistir es Vice-Président
de sa Regional Bartomeu
Mairata, va ésser donata sa
classif icació oficial i
entregáis es premis en es
dinou primers classificats.
Sa classificació va ésser sa
segUent:
1.— Josep Amengual amb
22.637 punts. Trofeu CAS
Nautilus.
2,— Josep Pons Nicolau
amb 15.770 punts. Trofeo
Ca'n Bibi.
3.— Joan Ramón Reus
amb 11.350 punts. Trofeu
La Caixa.
4.— Josep-Lluís García
García amb 9.900 punts.
Trofeu Sa Taulera.
5.— Salvador Cerdà
Morales amb 9.550 punts.
Trofeu Cafeteria Nautilus.
. 6.— Miquel Morales
Carrillo amb 7.650 punts.
Trofeu Joan de Cap a Puig.
7.— Martí Casesnoves





9.— Jeroni Ripoll Pons
amb 3.100 punts. Trofeu
Restaurant Altamar.
10.— Jo sep Morales
Flores amb 2,800 punts.
Trofeu Bar Mallorca
11.— Miquel Sebastià
Lladó amb 2.750 punts.
Trofeu Bar Las Arenas.
12.— Joan-Jaume Golart
Urgel amb 2.o70 punts.
T r o f e u E s t a b l i m e n t s
Rul.làn.
13.— Francesc Colom
Atienza amb 2.050 punts.
T r o f e u I m p r e m t a
Calatayud.
14.— Pau-Andreu Català
Bernat amb 2.000 punts.
T r o f e u F r i g o r í f i c s
Casesnoves.
15.— Benet Vicens Maiol
amb 1.980 punts. Trofeu
Calçats Eugeni.
16.— Jaume Serra Oliver
amb 1.805 punts, trofeu
Calçats Eugeni.
17.—Pere Garau Marí
amb 1.315 punts. " Trofeu
Calçats Eugeni.
18.- Rafel ' Forteza
Pomar amb 930 punts.
19.— Ramón-V. Rul.làn
Gual amb 870 punts. Trofeu
"Las Olas".
20.— Sebastià Moragues
Arnal amb O punts.
21.— Joan Navarro Capó
amb O punts.
22.— Carles Grauches
Sagreres amb O punts.
23.— Joan Escales
Martínez amb O punts.
24.— Antoni Cifre Salom
amb O punts.
25.— Jaume Coves
Ensenyat amb O punts.
26.— Beningut Radyas
Pamias amb O punts.
ATLETISME
DEMÀ, DISPUTA DE SA




A m b u n t e m p s
immillorable es va disputar
es passat doumenge, dia
vint-i-quatre de gener, entre
•es p i n a r s de "La
Porciúncula", es Campionat
de les Balears de Cross per
Cadets i Juvenils, en que es
va destacar sa classe i
f i r t a l e sa dets equips
menorquins que varen
classificar a quatre atletes
femenines. Brillant va ésser
també s'actuació sollerica ja
que és "Círculo" va ésser es
Club que va classificar més
atletes, cubrint places a
totes ses categories menys a
sa de cadets femenins.
En es final serien cinc ets
atletes des "Centro"
classificats per sa disputa de
sa fase de sector des
Campionat d'Espanya: En
Francesc Arbona i en
B a r t o m e u T o r r e n s
Sub-Campions de Balears,
na Sebastiana Abat i en





" Cursa disputada damunt
dos-mil metres amb una
impresionant actuació de ses
atletes menorquines i
Eivissenques que varón
dominar amb tota autoritat
desfonant a ses nostres
representants un poc
inexpertes i amb poc
en t renament , fent no
obstant una actuació
esperançadora i demostrant
que poden millorar molt. Sa
seva classificació fou sa
següent:






local, .en es títol dins
aquesta categoria es va haver
de doblegar, degut en es fprt
constipat que havia agafat,
davant sa potència d'en
Joan-A. Aitjar de "La
Porciúncula" q"ue li va
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obstant brillantment es
Sub-Campionat.
En Tomàs Paris va ésser
també un des que va haver
de lluitar molt en aquesta
cursa, a sa que ningú donava
res per perdut. Es va
mantenir tot es temps en es
cinquè lloc essent només
superat a s'esprint per un
atleta des "Panyalver-Aspe".
En Rebassa i en Pons es
varen defensar bastant, bé
dins . ses seves possibilitats









Na Sebastiana Abat va
ésser s'unica representanta
sollerica en aquesta cursa
disputada damunt tres-mil
metres, a sa que va
aconseguir es quart lloc,
veient-se superada per sa
força c!e ses menorquines
Caterina Pons i Caterina
Carreres, així com per na
Maria del Carme Robles de
"s 'Ophiusa" que fou
tercera, a uns vint-i-cinc




aquest Campionat que os va
disputar damunt quatre-mil
cinc-sents metres. Gran
actuació d'en Xavier Martín
que a pesar de marxar
durant tot es recorregut en
es segon o tercer lloc es va
veure superat en es darrers
met res no aconseguint
classificar-se.
En Francesc Arbona o en
Joan Reines varen fer una
cursa més intel-ligenta
deixant que ets altres
aness in en es cap ,
colocant-se no obstant en es
primers llocs.
S'autència lluita es va
centrar en es darrers
quatre-cents metres en es
que es va imposar en Gabriel
Canyelles des LLuís Vives
seguit pen Francesc Arbona
que va ob t en i r es
Sub-Campionat. En Joan
Reines va obtenir sa quarta
plaça.
S'actuació des restant,









" 24.- Salvador Martí.
Com havíem anunciat fa
dues setmanes tots ets
atletes classificats dins es sis
primers llocs passen a
disputar demà, dia set.de
febrer, a Santa Coloma de
Farne (Girona) sa Fase de
Sector des Campionat
d 'Espanya. Sa nostra
e n h o r a b o n a a n'en
Bartomeu Torrens, en
Tomàs Paris, na Sebastiana
Abat, en Francesc Arbona i
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P.M. 5760 G. PRECIO:
TI9:000. TEL. 630992.
TRASPASO LOCAL
C O M E R C I A L MUY
C E N T R I C O . PTO.
S O L L E R - TEL.
631730
CÄNTERRASSA
DES DE L'ANY 1918
V E N D E R Í A
TRESILLO DRALON
Y T E L E V I S I Ó N
BLANCO Y NEGRO.














M A R Í A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 63Oí 06
Ofrece a precio Interesante la siguiente finca
VENDE CASA DE TRES PLANTAS CON
CINCO DORMITORIOS EN LA CALLE DE

































Banco Europeo de Negocios
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de Eçpaña
Banco Hispano Americano












































































































































































Hace una semana que la
señora Loli Roig abrió un
consultorio de masage.
Puestos al habla con ella nos
informa el por que de este
trabajo:
Dado que en Sóller es
muy propicio a las
enfermedades ciculatorias y
reumáticas, tal vez por el
clima húmedo que se
respira, p.ensé en la
necesidad de dedicarme a
ello.
—¿Quién emplea mas el
masage el hombre, o la
mujer?
—Tanto la mujer como el
hombre suelen emplearlo.
Lo que j>asa es que la mujer




—Desde luego que sí. Los
procesos en la mayoría de
los casos suelen ser largos.
Uno de sus mejores remedios puede ser un buenmasage.
EL "MUSEO BALEAR DE CIENCIAS
NATURALES DE SOLLER" SIGUE ADELANTE
A pesar de que en los
últimos meses no hayamos
hablado del Museo Balear de
Ciencias Naturales de Sóller
la Entidad sigue adelante.
Hay que decir que los
miembros de la Sociedad
siguen a la espera de la
confirmación del local, por





las del Sr. Guhaldens, de
D e ya, que aporta un
"Miotragus Balearicus",
completo y diverso material




completa del material con
que se cuenta para dar














Mar ia Teresa Joy.
So 11 erica. Religiosa del
Sagrat Cor, des de l'any
1954 que va partir de
missionera a Egipte, fins fa
poc, ha viscut una llarga i
profunda experiència al país
del Nil i al Líban. Km parla
d'aquests anys fent-ne una
lectura serana i crítica,
alhora. No cal dir que ben
interessant. Engrescadora,
fins i tot.
"El 1954, quan vaig
arribar a Egipte, governava
Nasser, fent un intent de
socialització del país.
S imu l t àn i amen t noltros
vàrem anar obrint les portes
del col.legi que regentam a
El Cair a la realitat del país
(car abans érem un col.legi
francès en una cultura
egípcia) i a les al.Iotes
musulmanes. Allà la dona
sofreiz una discriminació
molt greu, a vegades entre
els pagesos es prefereix
perdre un la dona, abans de
p e r d r e una vaca . . .
na tu ra lmente , els fills
m a s c l e s , ! tenen més
participació en les decisions
familiars que la mateixa
mare. El nostre intent no
era "sagramentalitzar", és a
dir, batiar les musulmanes,
sinó, fonamenta lmen t ,
c r i s t i an i tza r le& seves
actituds i formes de vida.
A q u e s t a o b e r t u r a
missionera ens la va
confirmar cl Concili. Amb el
Vaticà Ilon, desapareix la
mitja-clausura que teníem i
aleshores tenim possibilitats
de descobrir com a
cinc-cents metres de
ca-nostra hi ha barris
m i s e r a b l e s q u e
desconeixíem. D'aquesta
manera, s'accentua la nostra
opció pels pobres. I obrim
les portes de! nostre col.íegi
a les al.lotes més pobres de
la zona.
Seguint aquesta mateixa
línia missionera a partir de
1965 anam fundant una
sèrie de comunitats al llarg
del Nil, a llogarets perduts
de T Egipte, entre els més
abandonats i mancats de
tot: cultura, aliments, els
qui no arriben a posseir els
m í n i m s per tal de
sobreviure. Els matins els
dedicàvem a l'escola, i les
tardes a la formació de
c a t e q u i s t e s — e n
col·laboració amb les
parròquies— a visitar les
famílies, a dispensaris,
etc. . .
• Des del 1954 fins a 1973
he estat a Egipte: a
Eliópolis, Alexandria, El
Cair i després a Samalut (Alt
Egipte), fins que vaig
marxar a una comunitat a K\
Líban.. ."
He parlat a Na Maria
Teresa de com ho és de
difícil per noltros entendre
el conflicte libanès, ella que
ho ha viscut d'aprop, ja que
caseva estava a Beirut, a un
carrer fronterer entre el
barri catòlic i el musulmà,
m'ho explica amb claredat,
amb prec is ió gairebé
tècnica:
"El Líban —ens comença
d i e n t — és un país
t è c n i c a m e n t m o l t
d e s e n v o l u p a t , pe rò ,
l ' E s g l é s i a — m a j o r i t -
àriament— no ha assumit el
Concili. La meitat de la
població és cristiana (entre
catòlica i greco-ortodoxa), i
l'altra meïtat és musulmana.
El conflicte del Líban
comença després de la Ha
guerra mundial, quan els
israelites de la "Diàspora"
(quan l'any 70 dC. es
destruït el Temple, els
israelites es dispersen: van a
la "Diàspora", i aleshores,
els àrabs van ocupant
Pales t ina , i se'ls va
anomenan t "palestins")
tonen a Palestina i van
comprant terra als palestins,
i aques t s sur ten a
l'estranger, i especialment,
al Líban. Rússia els incita,
aleshores, a construir dins el
Líban armament i un
exèrcit organitzat, i provoca
un enfrontament entre
palestins (musulmans) i
libanesos (cristians), per tal
d e f e r u n a nac ió
musulmana, ja que el Líban
és l'únic país de tradició
cristiana d'aquells indrets.
Amb l'oposició dels cristians
sorgeix la » guerra, que
Bodas
Banquetes
.-••recolzen al darrera Ics
potències internacionals'',
Un cop : situats en cl
problema, Na Maria Teresa
em passa a contar la seva
feina i la seva experiència al
cor mateix del conflicte:
"Des del 1973 al 1977
teníem una residència per a
al.lotes que degut als seus
estudis universitaris havien
de residir a la capital. Degut
a la guerra vàrem haver de
tancar la Llar. I, l'any
següent, el 1978, vaig anar
tota sola a la muntanya del
Líban entre els refugiats de
la guerra. A aquesta missió
vaig intentar d'atendre les
necessitats bàsiques de la
gent i vaig obrir una escola.
Sovint, venien a donar una
mà, uns monjos catòlics que
no vivien gaire lluny.. . •
Això, fins fa poc que he
hagut de tornar a Mallorca".
I actualmente, quin és el
teu treball? :
"Ara estic a València, de
Directora a un Col·legi que
tenim a un barri pobre de la
capital, "La Punta", un
barri de pescadors i de
gitanos. Endemés del
col·legi que acull uns
cinc-cents alumnes, tenim
una comunitat de base
en torn a la mateixa
escola. . ."
Des de la teva perspectiva
missionera, què ens diries als
cristians de Sóller? :
Pel temps que he estat a
Sóller, i que he intentat
conèixer la vostra comunitat
cristiana, em sembla que hi
ha gent compromesa. Hi
veig joves militants. Record,
especialment, la bona
impressió de maduresa i
corresponsabilitat que em va
p r o d u i r l a passada
Assemblea Parroquial.
Veig que la Parròquia es
va definint en una línia
evangel i tzadora , però,
v o l d r i a aprof i ta r la
oportunitat per fer una
crida a les famílies, primers
responsables de l'educació i
de la fe dels fills, ja que veig
que la situació de molts de
joves és de buidor i de
manca de sentit, molt
influïts pel consum. . . Els
pares no podem dimitir, de
cap manera , de la
r e s p o n s a b i l i t a t d e l
creixement dels fills".
Moltes gràcies per aquesta
estona i per aquesta
experiència de servei a la
Causa dels homes, que és la
mateixa Causa de Deu.
. Rafael Horrach i Llabrés.
(Comissió d'Informació)
Tel. 631205
Port de Sóller
